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Na poziv našega prijatelja Dražena 
Goričkog, istraživali smo dva pod-
morska izvora, vrulju Modrić i vrulju 
Zečica koje se nalaze na zadarskom 
području. 
Ovaj projekt je nastavak niza fran-
cuskih (saveznih) ekspedicija orga-
niziranih od 1997. do 1999. godine 
u Hrvatskoj kao i rekognosciranja u 
ljeto 2013.
Ovakve „vrulje” su anhijaline kaverne 
sa stratificiranim slatkim i morskim 
vodama. Za velikih voda one izbi-
jaju na površinu i boje okolno more 
glinom zamučenu vodu. Za niskog 
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vodostaja morska voda penetrira 
duboko u kaverne ovisno o rasponu 
plime i oseke s primjetnim povrat-
nim tokom i morskom faunom (ra-
kovi, jegulje, škampi, školjke... itd.). 
Ekspedicija „Hrvatska 2014.” je bila 
posvećena opremanju (micanje sta-
rih niti od prethodnih istraživača i 
postavljanje nove niti s označenom 
metražom) i topografiji dviju vru-
lja, podmorskih krških slatkovod-
nih pojava karakterističnih za ovaj 
dio Mediterana. Obje su smještene 
sjeverno od Zadra, nekad antičke, a 
danas luke velike turističke privlač-
nosti. Vrulje se nalaze kod mjesta 
Modrić nedaleko Rovanjske.
Zbog smanjene vidljivosti uzroko-
vane snažnim olujama neposredno 
prije našeg dolaska, unatoč temelji-
tom pretraživanju posljednje dvora-
ne u vrulji Modrić, prolaz nismo naš-
li. Zbog slabije vidljivosti usredotočili 
smo se na ronjenje po stropu te smo 
promašili nastavak koji se nalazi s li-
jeve strane toka, što smo tek kasnije 
uvidjeli.
Neko vrijeme nakon našeg borav-
ka tamo, slovenska ekipa DIRSLO 
(Matej Simonič, Jure Batorek, Marko 
Lah) je nastavila istraživanja u vrulji 
Modrić. Vidljivost je bila osjetno bo-
lja. Od zadnje dvorane spuštaju se 
prema istoku i otkrivaju produžetak 
kanala na dva metra od naše niti i 
mjesta gdje smo mi stali. U četvrtom 
istraživanju sa sustavom otvorenog 
kruga uspješno napreduju od 540 do 
1200 m. Kanal ukrašen nakupinama 
stalagmita, stalaktita, zavjesama i 
drugim špiljskim formacijama nad-
mašuje očekivanja ekipe.
Modrić je karakterističan po halokli-
ni*. Ulazni dio karakterizira morska 
voda temperature oko 21 °C, uglav-
nom ljeti. Na 415 m od ulaza, ugođaj 
se naglo mijenja. Na dubini od 18 m 
prostor se širi, a stijena se penje sve 
do nečega što zbog slane vode izgle-
da kao zeleni strop. Glava nam pro-
lazi kroz tu nematerijalnu granicu, ali 
tijelo je zaustavljeno, što zbog fizič-
ke, tako i zbog psihološke blokade. 
Temperatura tu naglo pada s 21°C 
na 9,5°C. Vidljivost, koja je narasla 
od zamućenog dijela na ulazu je sada 
pala s 8 na 2 m. Gustoća vode pre-
tvara neutralnu plovnost u negativ-
nu. Osjećaj je kao da vam nevidljiva 
ruka gura ramena prema dolje i zau-
stavlja uspon.
Ekipa DIRSLO koristi dobre uvjete 
(haloklina raste na -17 m) i istražuje 
kanal koji oscilira između 20 i 25 m 
dubine u slanoj, ali prozirnoj (dobre 
vidljivosti) i toploj vodi. 
U kanalima vrulje Modrić | Foto: Frank Vasseur; Osvjetljenje: Mehdi Dighouth
1 haloklina - sloj u moru u kojem se salinitet naglo mijenja s dubinom. 
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Nekoliko mjeseci nakon našeg bo-
ravka tamo Matej nas obavještava 
da pronalaze nastavak kanala.
Odlučujemo međusobno surađivati 
kako bi istraživanje proveli uspješno, 
inteligentno i bez pritiska i kompe-
ticije između ekipa. Nikome od nas 
nije cilj srušiti „rekorde”, uništiti kon-
kurenciju niti izazivati konflikte.
Kako mjeseci prolaze istraživanja 
ekipe DIRSLOa napreduju, kanali se 
granaju, a glavni kanal se nastav-
lja dalje. Podaci topografskog sni-
manja, koje sustavno bilježe naše 
slovenske kolege se nadopunjavaju 
kako napreduju s ronjenjem. S naše 
strane prilagođavamo svoje raspo-
rede, ponovno procjenjujemo logi-
stiku, povećavamo količine sigurno-
snih boca.
20. kolovoza 2015. godine, iskrcava-
mo se iz trajekta u zoru. Nakon nala-
ženja s Draženom, našim hrvatskim 
prijateljem, i postavljanja kampa, 
odlazimo na uron u Modrić. 
U ulaznim dijelovima izvorima voda 
je tirkizna. Prošlotjedne oluje su na-
pravile vododerine uokolo i nanijele 
čestice gline prema ulazu u vrulju.
Nit je rastrgana i pomalo se naslijepo 
borimo da ponovno opremimo niski 
prolaz na -32 m okružen dijelovima 
niti. Šest sigurnosnih boca je po-
stavljeno do 200 m od ulaza da bi se 
olakšalo postavljanje i napredovanje 
sljedećega dana. Matej, Jure i Marko 
su isplanirali posljednji korak za dan 
prije našeg dolaska. Sastajemo se 
da bismo se upoznali te zamijeni-
li i razmijenili informacije. Ronilačko 
odijelo je mokro, s opreme kaplje, oni 
komentiraju i obavještavaju o svom 
jutarnjem ronjenju. Vijesti su ohra-
brujuće: ponovno su napredovali za 
200 m, kanal je čitavo vrijeme pro-
stran i zasigan... i nastavlja se. Došli 
Priprema opreme za uron | Foto: Frank Vasseur
Ekipa udruge PlongéeSout | Foto: Frank Vasseur
Povratak nakon ronjenja iz vrulje Modrić | Foto: Frank Vasseur
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su do granica svojih mogućnosti 
(Ronjenje s otvorenim krugom s 2 
boce, 2 reel-a i autonomija skutera) i 
poželjeli i nama da uživamo u ronje-
nju kao i oni. Odmah smo se pripre-
mili za uron i postavljanje sigurno-
snih boca do 1100 m.
Trojica smo u ekipi zbog broja sigur-
nosnih boca koje je trebalo postavi-
ti, iako ronjenje u troje nije poželjno. 
Haloklina je pala na -23 m, konfigu-
racija kanala nas stalno pozicionira 
u mješavinu voda. Mješavina voda 
stvara klasičan optički fenomen koji 
magli pogled usprkos uvijek pri-
mjetnom svjetlu. Posljednji iz trojke 
stalno napreduje u zamućenoj vodi, 
prisiljen uglavnom ići naprijed drže-
ći jednom rukom skuter, a s drugom 
rukom nit. Zbog toga će sljedeći uro-
ni biti izvođeni u paru.
Sutradan idem na kraj s Mehdijem. 
Pripremamo kameru i rasvjetu bez 
prevelike nade zbog osrednjih uvjeta 
vidljivosti i bez računanja na misteri-
je hidrologije.
Na putu smo uočili neke bočne pro-
laze, ali manjih dimenzije od glavnog 
kanala.
Oko 1300 m od ulaza jedna „leća” 
prozirne i tople vode otkriva kanal 
u drugome svjetlu. Bez oklijevanja 
vadi se oprema. Rasvjeta Azuru ot-
kriva lijepi volumen kanala, Mehdi 
priprema rasvjetu, a ja uzimam stan-
ku na nekoliko minuta zbog fotogra-
firanja. Upravo dovoljno vremena za 
određivanja prolaza na lijevoj strani 
kanala gdje će se nekoliko mjeseci 
kasnije dokazati značajan produže-
tak vrulje. Dobrih 100 m dalje nova 
haloklina. Kraj zabave, povratak u 
hladnu i zamućenu vodu. Na samom 
kraju nit je u prljavoj vodi i haloklini. 
Automatizmom spajamo dvije niti 
„na dodir”. 
Kanali se pokazuju manjega volume-
na, mjestimično je tlo prekriveno gli-
nom. Kanal se razdvaja. Mehdi kreće 
na čelo, ja za njim radim topografiju. 
Kanal značajno zavija. 
Glinene nakupine na počecima ma-
njih bočnih kanala svjedoče o pro-
mjeni morfologije špilje. Sve više 
jača osjećaj da špilja uskoro završa-
va. Kada smo već do tuda dogura-
li, nakon 12 mjeseci čekanja, toliko 
promjena planova, toliko uloženog 
vremena u projekt, odlučili smo na-
staviti. 
Napredujemo još 337 m i pritom 
uspješno prolazimo mjestimično su-
žene dijelove. Na 1743 m od ulaza, 
na -14 m primijetili smo vrlo lijepu 
meduzu. 
Iza tog mjesta, volumen kanala se 
proteže u visinu izvan vidnog polja 
i van dosega rasvjete. Mehdi se za-
vlači, zapinje, udara opremom.
Neravnine i nepravilnost tla koče nas 
u provlačenju. Pravilno suženje koje 
ide dalje i penje se pokazuje se kao 
tvrd orah. Zaustavit ćemo se ovdje 
za danas. Naš boravak na ekspe-
diciji je već na polovici. Odlučujemo 
da ćemo usredotočiti naše snage na 
drugi cilj ekspedicije - vrulju Zečicu, 
čiji su kanali jednostavniji za rad i 
svakako manje traumatični.
Vrulju Zečicu su prvi istraživali hr-
vatski speleoronioci dok nisu uputili 
Pascala Bernabéa na nju. On posje-
ćuje vrulju i napreduje do 500 m. 
Vrulju Zečica, 2014. godine mi po-
novno opremamo, čistimo od potr-
gane niti i topografski snimamo do 
535 m duljine i 47 m dubine.
U 2015. godini, u tri urona dolazi-
mo do kraja kanala s velikim pro-
širenjem i zarušenjem na 1210 m 
od ulaza. Vidljivost je slabija nego u 
Pružanje kanala vrulje Zečica (žuto) i vrulje Modrić (crveno) na karti
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U kanalima vrulje Modrić |  
Foto: Frank Vasseur; Osvjetljenje: Mehdi Dighouth
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Modriću, ali su sigasti ukrasi jedna-
ko zanimljivi. Dalje od tog prostora 
nismo pronašli prolaz što zaslužuje 
ponovan pregled u boljim uvjetima. 
Posljednje peripetije u 
Modriću
Početkom listopada finska eki-
pa AKPP (Laurao Tuominen, Patrik 
Gronqvist, Sami Paakkarinen) do-
lazi u Hrvatsku istražiti više izvora. 
Meteorološke prilike su loše, a svi 
njihovi ciljevi su zbog jakih voda ne-
dostupni. Dražen im predlaže da idu 
u Modrić u kojem se još može roniti.
Nakon mjesta gdje smo mi stali, 
produžuju našu liniju do suženja na 
1818 m (–13 m) kao i bočne kanale 
na 1595 m te na 1686 m, gdje izra-
njaju iz sifona u manjoj dvorani za-
rušenoj velikim kamenim blokovi-
ma, na mjestu gdje je potrebno imati 
penjačku opremu za uspon. Bili su 
sretnije ruke na 1256 m: Otvor koji 
smo mi označili i snimili kamerom je 
izgleda glavni kanal. Istražuju od 700 
m do 2108 m s najdubljom točkom 
na -36 m. Kanali su topografski iz-
mjereni i snimljeni osim onih u po-
sljednjih 150 m glavnog kanala.
Tako je završila kampanja istraživa-
nja u Modriću 2015. godine. U njoj su 
slijedile jedna za drugom 3 ekipe iz 5 
zemalja. Produžujemo kanal s 650 m 
istraženih u prijašnjim istraživanji-
ma do 2896 m u samo godinu dana. 
Svakako dužinski rekord u ronjenju 
vrulja na jadranskoj obali. 
U jednome tjednu smo istraživa-
li dva najdulja sifona u Hrvatskoj 
(1204 i 1743 m). Geografska blizi-
na dvaju lokaliteta ne podsjeća bez 
razloga na francuske izvore Gouls 
de Bourg i Saint-Andéol (Ardèche) 
ili opet na Gourneyras i Gourneyrou 
(Hérault – Larzac). I ovdje, je kao i 
kod ova dva citirana primjera, geolo-
gija ne potvrđuje geografiju. Bili smo 
mišljenja da su ove dvije vrulje jedan 
jedinstveni potopljeni špiljski sustav 
(zbog blizine) i da su spojene. Na ža-
lost naša pretpostavke se nisu obe-
stinila. Topografski snimci ne vode u 
tom smjeru, dvije špilje su odvojene 
jedna od druge. 
2015. je bila plodna. S izvanrednih 
1006 m istraženih kanala i isto toliko 
topografski izmjerenih i snimljenih 
kanala, međunarodnom suradnjom 
između ekipa ciljevi su postignuti.
Kao šlag na tortu završili smo ek-
spediciju večerom s 2 hrvatska spe-
leoronioca, od kojih je jedan i Gordan 
Polić, s kojim smo 1997. godine ro-
nili u vrulji Modrić. Dugih 14 godina 
nisam vidio svog kolegu s kojim smo 
vršili krasna istraživanja i proveli lije-
pe trenutke u prošlom stoljeću.
Suradnja s hrvatskim i slovenskim 
kolegama će se nastaviti, bit će za-
jedničkih istraživanja. Ekspedicija je 
rezultirala mnogim budućim projek-
tima.
Jedina crna točka: vidljivost 
oslabljena olujama u tjednu prije 
našeg dolaska koja nije dozvolila 
slikanje dobrih fotografija. Ne 
može se sve imati... vratit ćemo se.
Pristup i deontologija 
Za provođenje speleoronjenja u 
stranoj zemlji treba se upoznati s 
praksom lokalnih speleoronilaca.
Žarko smo željeli biti dostojni usluge 
koju nam čine. Također smo shvatili 
ovu ekspediciju kao očuvanje izvora: 
čišćenje starih Arijadninih niti uni-
štenih radom voda, ponovno potpu-
no opremanje novim nitima koji su 
gradirane dodatnom oznakom sva-
kih 5 m. Nadalje, proveli smo topo-
grafsko snimanje i napravili nacrte 
pogodne za upotrebu u orijentaciji i 
organizaciji budućih ekspedicija. Sve 
smo to učinili komunicirajući sa spe-
leolozima i lokalnim vlastima o svim 
elementima i saznanjima o njihovoj 
prirodnoj baštini. Posljednjeg smo 
dana na njihov zahtjev organizira-
li radionicu podvodne topografije s 
tri hrvatska speleoronioca (Vladan 
Strigo, Leo Lušić, Aleks Kvarantan) 
da bismo proveli dokumentaciju špi-
lja koje oni istražuju.
U kanalima vrulje Modrić | Foto: Frank Vasseur; Osvjetljenje: Mehdi Dighouth
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U kanalima vrulje Modrić | 
Foto: Frank Vasseur; Osvjetljenje: Mehdi Dighouth
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Konfiguracija opreme i 
organizacija
Naša ekipa se sastojala samo od 
speleoronioca s aparatima sa zatvo-
renim krugom, a odlučili smo raditi u 
parovima ili trojkama. Svaki ronilac je 
opremljen elektroničkim CCR-om (5 
Megalodona i 1 rEVO). Četiri su osi-
guravala kompatibilnost s bocama 
a dva s bočnim rebriderima. Boce 
su bile punjene mješavinom trimix 
20/40. Arijadnina nit je bila planira-
na da bude dostatna za duljinu do 
2000 m od ulaza i za dubinu do 50 
m. Krajnji uroni su izvedeni pomoću 
skutera Bonex. Iza 1000 m (od ulaza) 
ronilački partner je transportirao još 
jedan dodatni skuter.
Tehnike postavljanja / 
raspremanje Arijadnine niti
Mijenjanje niti zahtjeva specifičnu 
organizaciju. Moguće je posvetiti se 
najprije ponovnom opremanju, pa 
se onda vratiti zamijeniti stare niti. 
To podrazumijeva dva urona. Da bi 
se iskoristilo oznake stare niti za 
trasiranje pri smanjenoj vidljivosti, 
koja ne dozvoljava uočavanje oblika 
i veličine kanala da bismo postavili 
novu nit, odlučili smo se za sljedeću 
organizaciju: Dvije točke se osigura-
vaju simultano. Jedan ronilac kreće 
naprijed postavljajući novu nit. Iza 
njega drugi ronilac pomoću velikog 
praznog koluta namotava komade 
starih niti. Treći se može baviti si-
drenjem novih i rastavljanjem starih 
niti. On se smješta u sredinu izme-
đu ronilaca opremljenih kolutima za 
namatanje niti. Ova opcija ima pred-
nost zbog istovremenog obavljanja 
različitih zadataka, ali nije jednostav-
na za izvedbu. Ronilac koji rastavlja 
staru nit je ograničen na praćenje 
stare niti koje su ponekad otrgnute 
i udaljene od mjesta gdje su bile po-
stavljene. Zbog toga se može udaljiti 
od glavne osi napredovanja prema 
rubovima kanala gdje ima nakuplje-
nog sedimenta i gdje niti mogu biti 
zapetljane. Tako se udaljava od nove 
niti s rizikom da je izgubi iz vida i da 
ostane izoliran, daleko od Arijadnine 
niti, izgubljen, bez repera ili bez in-
dikacije za nastavak urona ili izlazak. 
Da bi se izbjegle takve situacije roni-
oci čitavo vrijeme ostaju u vizualnom 
kontaktu. Odgovornost za ovakav 
kontakt pada najviše na ronioca na 
čelu, onoga koji odmotava novu nit. 
Na njemu je da ne izgubi svoje par-
tnere, da ih ne ostavi u lošoj situaciji. 
Ovakav način nije uobičajen i zahti-
jeva više od golog istovremenog pri-
sustva u špilji.
Tehnika opremanja i 
topografskog snimanja
Ronili smo u parovima ili trojkama 
ovisno o posebnostima kanala ili o 
postavljenim zadacima. Obavljali 
smo zadatke ulazeći da bismo mogli 
brzo izlaziti. Ovaj način je zgodan jer 
se radi licem prema toku. Zamućena 
voda (slučajni kontakti s tlom ili zido-
vima, izrada vezova, mjerenje) teče 
nizvodno od ronilaca koji zbog toga 
Miješanje slatke i slane vode u vrulji Modrić | Foto: Frank Vasseur; Osvjetljenje: Mehdi Dighouth
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imaju bolju vidljivost tijekom istraži-
vanja. 
Odlučili smo i sustavno sinkronizirati 
topografsko snimanje i istraživanje. 
Roneći u paru prva ekipa postavlja 
nit dok je drugi slijedi i topografski 
snima. Rasvjeta prve ekipe i koja se 
takvim osvjetljenjem dobiva olak-
šava uzimanje azimuta, predviđanje 
smjerova kretanja i vizure.
Utroje prvi postavlja nit, drugi ju fik-
sira, a treći topografski snima. Na 
već opremljenim dijelovima kanala 
drugi čisti i rastavlja stare i dotrajale 
niti.
Propisi i uvjeti 
Provođenje speleoronjenja u 
Hrvatskoj je podložno nekim uvje-
tima.
Ronjenja su organizirana u okviru 
neke hrvatske organizacije. Ovdje 
smo bili pokriveni ronilačkim cen-
trom. Nadležne institucije izdaju do-
zvolu za ronjenje u kojoj moraju biti 
navedeni osobni podaci ronilaca, i nji-
hova nacionalnost, te ronilačke kate-
gorije.
Pri ronjenju u vruljama se primjenju-
ju pomorski propisi signalizacije: pri-
sutnost ronilaca mora biti označena 
bovom.
Nedavni ulazak Hrvatske u Europsku 
uniju će možda izmijeniti te protoko-
le.
Sudionici
Dražen Gorički (Hrvatska), Rémi 
Bouchard, Mehdi Dighouth, Yvan 
Dricot, Frank Vasseur (Francuska), 
Daniel Robert (Švicarska). 
Zahvale
• Draženu Goričkom i njegovim 
roditeljima za prihvat, logistiku 
i rješavanje administrativnih 
problema;
• Leu Lušiću za isporuke plinova;
• Vladanu Strigi za sređivanje 
nacrta;
• Pierreu-Alainu Knuttiu i Jean-
Marieu Reverdelu za ustupanje 
njihovih skutera Bonex;
• Benjaminu Wedelu za njegov 
monovolumen;
• Innodive-u za dugoročnu 
potporu (pododijela Artic, 
rasvjeta Tillytec, računalo Petrel, 
oprema Dirzone… itd.) i njegovu 
rasvjetu Cerberus (Iwave) 
testiranu na skuteru;
• Bruni Bardèsu za njegove Réel-
ove s arijadninom niti.
• Franzu Schonenbergeru za 
njegova ronilačka odijela SF 
Tech;
• Fourth Elementu za 
personaliziranu odjeću;
Ekipa PlongéeSout i Dirslo | Foto: Frank Vasseur
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Expeditions of the Cave Association Plongee Sout in Croatia from 2013 to 2015
At the invitation of our friend Dražen Gorički we explored two submerged springs, Modrić and Zečica, located in 
Zadar County along the Adriatic coast. This project is a continuation of a series of French (Federal) expeditions orga-
nised from 1997-1999 in Croatia, as well as a reconnaissance from the summer of 2013.
These submerged spring (vrulje) are anchialine caves with stratified fresh and sea water. During high water levels 
they erupt to the surface and cover the surrounding area with karstic clay water. During low water levels, the sea 
water penetrates deep into the cave depending on the amplitude of tides with a noticeable returning current and 
sea fauna.
During these explorations we came to the following results. Vrulja Modrić is explored and mapped up to 2746 m of 
length and 36 m of depth, and another 150 m is explored but not mapped. Vrulja Zečica has reached the length of 
1210 m in length and 49 m of depth and ends in a large chamber blocked by boulders. Explorations in these sub-
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